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UVOD
Re for ma sto ma to lo škog zdrav stve nog sek-
to ra u Sr bi ji po èe la je ka ko bi se im ple-
men ti ra le pro me ne u zdrav stve noj po li ti-
ci. Ko ri šæe we za kon ski re gu li sa nih pra va 
gra ða na na pre ven tiv ne sto ma to lo ške pre-
gle de (PSP), wi ho va re vi zi ja i pro mo ci-
ja pra va gra ða na pri o ri te ti su ove re for-
me. Obim PSP na ko je osi gu ra na li ca ima-
ju pra vo u pri mar noj zdrav stve noj za šti-
ti (PZZ) pre ci zno je utvr ðen i u skla du je s 
pri hva æe nim Stan dar di ma sa dr ži ne i obi-
ma po je di nih zdrav stve nih uslu ga i me ra [1].
U okvi ru PSP za kon je pred vi deo si ste-
mat ski pre gled odoj èa di, de ce u tre æoj go di-
ni (za vr še tak ra sta svih mleè nih zu ba), de-
ce pred upis u osnov nu ško lu (ni ca we pr-
vog stal nog mo la ra), uèe ni ka pe tog raz re da 
(ni ca we dru gog stal nog mo la ra) i osmog raz-
re da osnov ne i pr vog raz re da sred we ško le, 
kao i stu de na ta. Kon trol ni pre gle di vr še 
se u svim go di na ma osnov ne i sred we ško-
le ko je ni su po kri ve ne si ste mat skim pre-
gle di ma. PSP su ob u hva æe ne i trud ni ce.
Za kon o zdrav stve noj za šti ti iz de cem-
bra 2005. go di ne bio je re strik tiv ni ji u 
po gle du pra va od ra slih li ca na sto ma to-
lo šku za šti tu u od no su na Za kon o zdrav-
stve noj za šti ti iz 1992. Na i me, èla nom 41. 
Za ko na o zdrav stve nom osi gu ra wu stu den ti 
su pre sta li da bu du ka te go ri ja osi gu ra ni ka 
èi ji tro ško vi pa da ju na te ret Re pu bliè kog 
za vo da za zdrav stve no osi gu ra we. Oni su ta-
ko iz gu bi li pra vo na PSP [2, 3, 4].
CIQ RADA
Ciq is tra ži va wa je bio da se u raz li èi tim 
okru zi ma u Sr bi ji pro ce ni ste pen re a li-
za ci je PSP pla ni ra nih u 2006. go di ni kod 
raz li èi tih po pu la ci o nih gru pa i ana li zi-
ra di na mi ka ostva ri va wa pra va na pre gle-
de u pe ri o du 2003-2006. go di ne.
METODE RADA
Ova re tro spek tiv no-ana li tiè ka stu di ja ste-
pe na re a li za ci je PSP ura ðe na je na osno vu 
po da ta ka In sti tu ta za jav no zdra vqe Sr bi-
je „Dr Mi lan Jo va no viæ Ba tut” i Re pu bliè-
kog za vo da za sta ti sti ku. Za pro ce nu re a li-
za ci je PSP u po sma tra nom pe ri o du ko ri-
šæe na je kom pa ra tiv na ana li tiè ka me to da.
Is tra ži va we je ob u hva ti lo pod ruè je Re-
pu bli ke Sr bi je (bez Ko so va i Me to hi je). Po-
sma tra ne su dr žav ne zdrav stve ne usta no ve 
PZZ svih 25 okru ga, s tim da su po da ci za 
Ni šav ski i To pliè ki okrug da ti zbir no na 
na èin na ko ji po dat ke do sta vqa pod ruè ni 
za vod za jav no zdra vqe. Po da ci za is tra ži-
va we po ti èu pr ven stve no iz ru tin ske sta-
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ti sti ke za vo da za jav no zdra vqe. Ko ri šæe ne su plan-
sko-iz ve štaj ne ta be le pod ruè nih za vo da za jav no zdra-
vqe za 2003, 2004, 2005. i 2006. go di nu. Po da ci de mo-
graf ske sta ti sti ke pre u ze ti su iz ob ja vqe nih sta ti-
stiè kih sa op šte wa Re pu bliè kog za vo da za sta ti sti-
ku Sr bi je. Ko ri šæe ni su po da ci o bro ju sta nov ni ka 
po okru zi ma, sta ro snim ka te go ri ja ma i go di šti ma za 
sva ku po sma tra nu go di nu na dan 30. ju na, a kao iz vor 
po da ta ka ko ri šæe na su raz li èi ta do mi cil na za kon-
ska i pod za kon ska ak ta (za ko ni, pra vil ni ci, od lu ke).
Obim pra va na PSP u PZZ (pro pi san za kon skim re-
še wi ma i ostva ren u prak si zdrav stve nih usta no va) 
ana li zi ran je na go di šwem ni vou. Po ka za te qi su is-
ka za ni u fi ziè kim je di ni ca ma me re kao od nos ukup-
nog bro ja iz vr še nih PSP (ostva re we) i bro ja oso-
ba od go va ra ju æe po pu la ci o ne gru pe. Pred sta vqen je 
i in deks ostva re nog obi ma pra va osi gu ra nih li ca na 
po je di ne PSP i wi ho vog pro pi sa nog ni voa. Ana li-
zi ra na je dis per zi ja ostva re nog obi ma pra va na PSP 
po okru zi ma i iz ra že na ko e fi ci jen tom va ri ja ci je.
Ko ri šæe ne su kva li ta tiv ne me to de ana li ze, za kon-
ske re gu la ti ve i kvan ti ta tiv ne me to de is tra ži va wa. 
Do bi je ni re zul ta ti ana li zi ra ni su ko ri šæe wem de-
skrip tiv ne sta ti sti ke. Od me ra cen tral ne ten den ci-
je eks ten ziv no je ko ri šæe na pon de ri sa na arit me tiè-
ka sre di na, a od me ra va ri ja bi li te ta ko ri šæe ni su: 
Табела 1. Остварена права на превентивне стоматолошке прегледе по регионима у Републици Србији у 2006. години







































SRBIJA 0.29 0.39 0.39 0.96 0.74 0.77 0.53 0.37
VOJVODINA 0.14 0.14 0.28 0.73 0.60 0.65 0.40 0.32
Severnobački 0.04 0.03 0.17 0.73 0.78 0.59 0.42 0.28
Srednjebanatski 0.03 0.15 0.41 1.01 0.81 0.75 0.41 0.27
Severnobanatski 0.14 0.22 0.48 0.80 0.91 0.74 0.37 0.47
Južnobanatski 0.41 0.32 0.47 0.86 0.83 0.67 1.14 0.44
Zapadnobački 0.02 0.11 0.18 0.84 0.74 0.69 0.50 0.34
Južnobački 0.15 0.12 0.20 0.44 0.34 0.61 0.12 0.26
Sremski 0.01 0.07 0.22 0.86 0.44 0.60 0.30 0.29
Centralna Srbija 0.35 0.48 0.43 1.05 0.79 0.82 0.57 0.38
Beograd 0.28 0.50 0.51 1.08 0.80 0.72 0.46 0.29
Mačvanski 0.08 0.61 0.54 1.11 1.18 1.56 1.31 0.57
Kolubarski 0.62 0.41 0.54 0.80 0.86 0.88 0.57 0.57
Podunavski 0.33 0.50 0.59 1.55 0.84 0.79 0.37 0.41
Braničevski 0.08 0.12 0.24 0.92 0.82 0.46 0.15 0.14
Šumadijski 0.03 0.08 0.16 1.09 0.70 0.28 0.76 0.24
Pomoravski 0.24 0.13 0.27 0.84 0.75 0.27 0.32 0.34
Borski 0.74 0.36 0.48 0.84 1.08 1.54 1.12 1.18
Zaječarski 0.37 0.86 0.70 1.29 0.64 0.58 0.21 0.70
Zlatiborski 0.08 0.21 0.17 0.95 0.59 1.13 0.58 0.27
Moravički 0.10 0.38 0.87 1.93 1.03 0.81 0.42 0.69
Raški 0.50 0.67 0.42 1.18 0.66 0.48 0.58 0.23
Rasinski 0.16 1.93 0.30 0.91 0.94 2.28 1.76 0.36
Nišavski i Toplički 1.06 0.52 0.64 0.89 0.72 0.76 0.28 0.32
Pirotski 0.78 0.40 0.67 0.92 1.02 1.25 1.11 0.58
Jablanički 0.56 0.43 0.33 0.96 0.80 0.81 0.67 1.12
Pčinjski 0.26 0.10 0.06 0.74 0.46 0.39 0.17 0.15
op seg (I), stan dard na de vi ja ci ja (SD) za gru pi sa ne po-
dat ke i ko e fi ci jent va ri ja ci je (CV). Od re la tiv nih 
bro je va ko ri šæe ni su od no si i in dek si.
REZULTATI
Skrining na karijes i anomalije vilice odojčeta
U 2006. go di ni do šlo je do pro me ne u sa dr ža ju plan-
sko-iz ve štaj nih ta be la, ta ko da se ova pre ven tiv na 
me ra mo že sa gle da ti kroz Si ste mat ske sto ma to lo ške 
pre gle de odoj èa di. Ume sto pred vi ðe nog jed nog pre gle da 
go di šwe, plan je re a li zo van s obi mom od 0,29 na ni-
vou Re pu bli ke, od no sno 0,14 u Voj vo di ni i iz nad re pu-
bliè kog pro se ka u cen tral noj Sr bi ji – 0,35 (Ta be la 1).
Sa mo Ni šav ski i To pliè ki okrug su ostva ri li (i 
pre ma ši li) pred vi ðe ni obim od jed nog pre gle da – 1,06 
pre gle da u 2006. go di ni, dok je kod osta lih okru ga on 
iz no sio 0,8 pre gle da. S dru ge stra ne, Srem ski okrug 
is ka zu je za ne mar qi vo iz vr še we ove pre ven tiv ne me re 
– sve ga 0,01. Još se dam okru ga, me ðu ko ji ma tri voj vo-
ðan ska, ostva ri va we ovog po ka za te qa pri ka zu ju tek na 
dru goj de ci ma li. Èak 15 okru ga je is pod re pu bliè kog 
pro se ka, od èe ga šest na te ri to ri ji Voj vo di ne (I=1,05; 
SD=0,2669; CV=90,88%).
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Skri ning na ka ri jes i ano ma li je vi li ce kod odoj-
èa di u po sma tra nom pe ri o du u Re pu bli ci Sr bi ji ra-
stao je od ni voa 0,26 u 2003. go di ni, pre ko 0,29 u 2004, 
do ostva re nog obi ma od 0,33 u 2005, da bi u 2006. po no-
vo pao na obim iz 2004. go di ne (Gra fi kon 1).
Kontrolni stomatološki pregledi dece u 
uzrastu od dve godine
U 2006. go di ni na ni vou Re pu bli ke za be le že no je sve-
ga 0,39 pre gle da go di šwe, ali sa znat no ni žim obi-
mom po stig nu tim u Voj vo di ni (sa mo 0,14). Cen tral-
na Sr bi ja ostva ri la je obim od 0,48 sto ma to lo ških 
pre gle da (Ta be la 1).
Pred vi ðe ni obim od jed nog kon trol nog sto ma to-
lo škog pre gle da dvo go di šwa ka do stig nut je i vi so ko 
pre ma šen sa mo u Ra sin skom okru gu (1,93). Tri okru-
ga (dva voj vo ðan ska) su is ka za la ostva ri va we ove vr-
ste zdrav stve ne uslu ge tek na dru goj de ci ma li (Se ver-
no baè ki, Srem ski i Šu ma dij ski okrug.) U svim voj-
vo ðan skim okru zi ma i se dam okru ga cen tral ne Sr bi-
je po ka za te qi su bi li is pod pro se ka u po re ðe wu s re-
pu bliè kim ni vo om. Iz u zi ma ju æi vred no sti u Ra sin-
skom okru gu, naj vi ši obim ostva ri va wa ove pre ven-
tiv ne me re po stig nut je u Za je èar skom okru gu – 0,86 
pre gle da po de te tu, a po tom u Ra škom i Ma èvan skom, 
s ostva re nim obi mom od po 0,67, od no sno 0,61 (I=1,9; 
SD=0,3465; CV=88,13%).
Kon trol ni sto ma to lo ški pre gle di de ce u dru goj 
go di ni bi li su sta bil ni na re la tiv no ni skom ni vou 
ostva re wa: obim od 0,34 za be le žen je 2003. i 2004. go-
di ne, a u 2005. go di ni je iz no sio 0,32. Ne zna tan rast 
za be le žen je u 2006. go di ni, ka da je obim bio 0,39 (Gra-
fi kon 1).
Sistematski stomatološki pregledi dece u 
uzrastu od tri godine
U Re pu bli ci Sr bi ji u 2006. go di ni ova pre ven tiv-
na me ra je ima la obim od sve ga 0,39, u od no su na je-
dan pred vi ðen. Voj vo di na je ostva ri la obim od 0,28, 
a cen tral na Sr bi ja 0,43 pre gle da po de te tu ovo ga uz-
ra sta (Ta be la 1).
Sa ta ko ðe ni skim, ali ipak naj vi šim, ni vo om ostva-
re wa iz dva ja sa Mo ra viè ki okrug sa 0,87 pre gle da po 
de te tu uz ra sta od tri go di ne. Naj ni ža vred nost ovog 
po ka za te qa ostva re na je u Pèiw skom okru gu – 0,06, dok 
je 11 okru ga (èe ti ri iz Voj vo di ne) ostva ri lo vred no-
sti is pod pro seè ne u po re ðe wu s Re pu bli kom (I=0,81; 
SD=0,1874; CV=47,72%).
Ne što po voq ni ji obim ostva ren je u 2003. go di-
ni – 0,57, a on da se broj si ste mat skih sto ma to lo ških 
pre gle da tro go di šwa ka sta bi li zo vao to kom dve na-
red ne go di ne, te je iz no sio 0,46. U 2006. go di ni be le-
ži se pad obi ma na 0,39 (Gra fi kon 1).
Sistematski stomatološki pregled dece pred 
upis u osnovnu školu
U 2006. go di ni na ni vou Re pu bli ke obim iz vr še wa ove 
pre ven tiv ne me re je bio 0,96, uz iz ra že no ni ži obim 
na te ri to ri ji Voj vo di ne (0,73). U cen tral noj Sr bi ji 
pred vi ðe na vred nost je bi la 1,05 (Ta be la 1).
Na te ri to ri ji Voj vo di ne sa mo je Sred we ba nat ski 
okrug do sti gao pred vi ðe ni obim ove pre ven tiv ne me re 
(1,01), a u cen tral noj Sr bi ji se dam okru ga: Mo ra viè ki 
(sa èak 1,93), Po du nav ski (1,55), Za je èar ski (1,29), Ra-
ški (1,18), Ma èvan ski (1,11), Šu ma dij ski (1,09) i Be-
o grad (1,08). Iz u zet no ni sku vred nost od 0,44 ima Ju-
Графикон 1. Остварени годишњи обим превентивних стоматолошких прегледа у Ре пу блици Србији у периоду 2003-2006. године
Graph 1. Utilized annual scope of preventive dental examinations in Republic of Serbia, 2003-2006
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žno baè ki okrug. Èak 15 okru ga, me ðu ko ji ma šest voj-
vo ðan skih, ima ni že vred no sti ovo ga po ka za te qa od 
re pu bliè kog ni voa (I=1,49; SD= 0,2705; CV=28,04%).
Si ste mat ski sto ma to lo ški pre gle di de ce u Re pu-
bli ci Sr bi ji pred upis u ško lu po ka za li su ten den-
ci ju sma we wa u pr ve tri po sma tra ne go di ne, ali na 
vi so kom ni vou ostva re wa u 2003. (0,99), 2004. (0,97) i 
2005. go di ni (0,93); 2006. je do šlo do bla gog po ve æa-
wa na ni vo 0,96 (Gra fi kon 1).
Sistematski stomatološki pregledi dece u 
osnovnoj i sredwoj školi
Ov de je neo p hod no na po me nu ti da iz ve štaj ne ta be le 
sto ma to lo ške slu žbe u zdrav stve nim usta no va ma ne 
pra te stan dar de sa dr ži ne i obi ma po je di nih zdrav-
stve nih uslu ga i me ra, pa se ta ko si ste mat ski sto ma-
to lo ški pre gle di ne re gi stru ju za stan dar di ma pred-
vi ðe nu po pu la ci ju, veæ za pe ti i osmi raz red osnov-
ne ško le i pr vi i èe tvr ti raz red sred we ško le (i to 
u zbir nom iz no su, bez raz dvo je nog pri ka za osnov no-
škol ske i sred wo škol ske po pu la ci je). Da qe, 2006. 
go di ne ta be le se me wa ju, ta ko da se sa da raz re di pra te 
po je di naè no, ali se ne is ka zu je èe tvr ti raz red sred-
we ško le, što do ne kle ome ta po re ðe we po go di na ma.
Si ste mat ski sto ma to lo ški pre gle di uèe ni ka pe tog 
i osmog raz re da osnov ne ško le i pr vog raz re da sred we 
ško le u 2006. go di ni do sti žu pred vi ðe ni obim od jed-
nog pre gle da go di šwe i iz no se 0,74 na ni vou Re pu bli-
ke Sr bi je, što èini 2,01 amerièkih dolara po detetu 
[5, 6]. U Voj vo di ni je obim is pod re pu bliè kog pro se-
ka (0,60), dok je u cen tral noj Sr bi ji 0,79 (Ta be la 1).
Pred vi ðe ni obim si ste mat skih sto ma to lo ških pre-
gle da ostva ri la su èe ti ri okru ga: Ma èvan ski (1,18), 
Bor ski (1,08), Mo ra viè ki (1,03) i Pi rot ski (1,02). 
Naj ni že vred no sti su uoèe ne u Ju žno baè kom okru gu 
– 0,34. U osam okru ga, me ðu ko ji ma su dva voj vo ðan ska, 
vred no sti su bi le is pod pro se ka u po re ðe wu s Re pu bli-
kom. Oko tri èe tvr ti ne okru ga ni je do sti glo gra ni cu 
od 0,9 pre gle da (I=0,84; SD=0,1987; CV=26,73%) [7, 8].
U Re pu bli ci Sr bi ji si ste mat ski sto ma to lo ški pre-
gle di uèe ni ka osnov nih i sred wih ško la osci li ra ju u 
po sma tra nom pe ri o du. Od po èet nog obi ma 0,86 u 2003. 
go di ni pa da ju na 0,81 u 2004, po tom se 2005. go di ne po-
no vo vra æa ju na po la znu vred nost, da bi u 2006. go di ni 
iz no si li sve ga 0,74 pre gle da po uèe ni ku (Gra fi kon 1).
Kontrolni stomatološki pregledi učenika 
osnovne škole
Kon trol ni sto ma to lo ški pre gle di evi den ti ra ni u 
iz ve štaj nim ta be la ma od no se se na pr vi, dru gi, tre-
æi, èe tvr ti, še sti i sed mi raz red osnov ne ško le, što 
je de li miè no ne kom pa ti bil no s pred vi ðe nim oba ve-
znim me ra ma, dok za sred wo škol sku omla di nu ni su ni 
da ti do 2006. go di ne. Ta ko ðe, iz me na ma ta be la u 2006. 
iz vr še no je dru ga èi je gru pi sa we.
U 2006. go di ni kon trol ni sto ma to lo ški pre gle di 
uèe ni ka pr vog, dru gog, tre æeg, èe tvr tog, še stog i sed mog 
raz re da osnov ne ško le ne do sti žu pred vi ðe ni obim 
od jed nog pre gle da go di šwe, veæ sve ga 0,77 na ni vou 
Re pu bli ke, pri èe mu je Voj vo di na znat no is pod re pu-
bliè kog pro se ka s ostva re nim obi mom od 0,65. Cen-
tral na Sr bi ja ostva ri la je obim od 0,82 (Ta be la 1).
Pred vi ðe ni obim je do sti glo pet okru ga: Ra sin ski 
(2,28), Ma èvan ski (1,56), Bor ski (1,54), Pi rot ski (1,25) 
i Zla ti bor ski (1,13). Naj ma we kon trol nih sto ma to-
lo ških pre gle da po uèe ni ku ostva re no je u Po mo rav-
skom okru gu – 0,27. U èak 15 okru ga, me ðu ko ji ma je svih 
se dam okru ga Voj vo di ne, ostva re ne su vred no sti ovog 
po ka za te qa is pod pro seè ne u po re ðe wu s Re pu bli kom 
(I=2,01; SD=0,3971; CV=51,26%) [7].
U Re pu bli ci Sr bi ji kon trol ni sto ma to lo ški 
pre gle di de ce škol skog uz ra sta po ka zu ju bla go po-
ve æa we u po sma tra nom pe ri o du, bu du æi da je wi hov 
obim u 2003. bio 0,77, u 2004. go di ni 0,85, a u 2005. go-
di ni 0,87. U 2006. be le ži se sma we we na po èet ni ni-
vo (Gra fi kon 1).
Kontrolni pregled sredwoškolske omladine
Iz me nom iz ve štaj nih ta be la, tek se 2006. go di ne mo gu 
pri ka za ti kon trol ni pre gle di uèe ni ka dru gog, tre æeg 
i èe tvr tog raz re da sred we ško le.
U 2006. go di ni kon trol ni sto ma to lo ški pre gle-
di sred wo škol ske omla di ne ne do sti žu pred vi ðe-
ni obim od jed nog pre gle da go di šwe, veæ se ostva ru-
ju na ni skom ni vou od sve ga 0,53 na ni vou Re pu bli ke. 
U Voj vo di ni je obim bio 0,40, a u cen tral noj Sr bi ji 
0,57 (Ta be la 1).
Pred vi ðe ni obim re a li zo va lo je pet okru ga: Ra-
sin ski (1,76), Ma èvan ski (1,31), Ju žno ba nat ski (1,14), 
Bor ski (1,12) i Pi rot ski (1,11). Naj ma we kon trol nih 
sto ma to lo ških pre gle da po uèe ni ku ostva re no je u Ju-
žno baè kom okru gu – 0,12. U èak 15 okru ga, me ðu ko ji-
ma je svih se dam okru ga Voj vo di ne, vred no sti su bi-
le is pod pro se ka u po re ðe wu s Re pu bli kom (I=1,64; 
SD=0,3625; CV=68,39%) [8].
Sistematski pregledi studenata
U 2003. go di ni pro ce we ni PSP stu de na ta pr ve go di ne 
stu di ja ura ðe ni su na ni vou 0,19 pre gle da po stu den tu. 
U 2004. go di ni su se po ve æa li na 0,40, a u 2005. su re a-
li zo va ni sa 0,39. U 2006. go di ni si ste mat ski pre gle-
di stu de na ta ni su is ka za ni kroz plan sko-iz ve štaj ne 
ta be le jer su stu den ti no vim za kon skim pro pi si ma 
iz gu bi li pra vo na ovu me ru pri mar ne pre ven ci je. (U 
si tu a ci ji oèi gled ne pod re gi stra ci je opre de qe we za 
pro ce nu, ko ja uma wu je ukup nu stu dent sku po pu la ci ju 
za stu den te no vo sad skog i ni škog uni ver zi te ta, bu-
du æi da je u ovim okru zi ma is ka zan za ne mar qiv obim 
ostva re wa ove pre ven tiv ne me re, sva ka ko da je ko rekt-
ni je po dat ke.)
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Preventivni stomatološki pregledi trudnica
Ovi pre gle di da le ko su is pod pred vi ðe nog obi ma 
od jed nog go di šwe i iz no se sve ga 0,37 na re pu bliè-
kom ni vou u 2006. go di ni. U Voj vo di ni su ne znat no 
ni ži od tog pro se ka – 0,32, a u cen tral noj Sr bi ji su 
0,38 (Ta be la 1).
Bo qu re a li za ci ju po sti gao je Bor ski okrug (1,18 pre-
gle da po trud ni ci), za tim Ja bla niè ki okrug (1,12), dok 
je naj ma we pre gle da za be le že no u Bra ni èev skom okru-
gu (0,14). U èak 14 okru ga, me ðu ko ji ma je pet voj vo ðan-
skih, re a li za ci ja je bi la is pod pro se ka u po re ðe wu s 
re pu bliè kim ni vo om (I=0,04; SD=0,2097; CV=57,44%).
U Re pu bli ci Sr bi ji PSP trud ni ca su bi li sta-
bil ni, ali na ni skom ni vou ostva re wa. U 2003. obim 
je bio 0,28, u 2004. go di ni 0,30, u 2005. go di ni 0,29, da 
bi 2006. po ras tao na 0,37 (Gra fi kon 1).
Ostvarivawe prava na preventivne 
stomatološke preglede
Ana li za re a li za ci je PSP je po ka za la da u Re pu bli ci 
Sr bi ji 2006. go di ne ni je do stig nut pred vi ðe ni plan 
iz vr še wa ove uslu ge. Naj vi ši obim je ostva ren re a-
li za ci jom si ste mat skih sto ma to lo ških pre gle da de-
ce pred po la zak u ško lu (0,96), dok su si ste mat ski sto-
ma to lo ški pre gle di odoj èa di sa vr lo ni skim pro cen-
tom ostva re wa (0,29). Upo red ni re zul ta ti ostva ri va-
wa pra va na PSP pri ka za ni su na gra fi ko ni ma 2 i 3.
DISKUSIJA
Po sto je æim za kon skim re še wi ma de fi ni sa na su pra-
va osi gu ra nih li ca u sto ma to lo škoj zdrav stve noj za-
šti ti. Wi ho vo re vi di ra we mo ra se za sni va ti na ar-
gu men ti ma, a wi ho vo una pre ðe we je neo p ho dan uslov 
za ostva ri va we kquè nih ci qe va zdrav stve ne po li ti-
ke Sr bi je [9]. PSP se re a li zu ju pre ma Pro gra mu pre-
ven tiv ne sto ma to lo ške za šti te. Kod odoj èa di pred-
vi ðen je skri ning na ka ri jes i ano ma li je vi li ce, od-
no sno si ste mat ski sto ma to lo ški pre gled. Kon trol-
nim, od no sno si ste mat skim sto ma to lo škim pre gle-
di ma ob u hva æe ni su: de ca u dru goj i tre æoj go di ni, de-
ca pred škol skog uz ra sta, uèe ni ci osnov ne i sred we 
ško le i trud ni ce. No vim za kon skim re še wi ma uki-
nu to je pra vo stu de na ta pr ve go di ne stu di ja na PSP.
Svi sto ma to lo ški pre gle di ima ju pred vi ðe ni obim 
od jed nog go di šwe po oso bi iz po pu la ci o ne gru pe na 
ko ju se od no se. Tom obi mu naj vi še se pri bli ža va ju 
si ste mat ski sto ma to lo ški pre gle di de ce pred upis 
u osnov nu ško lu, jer pri pa da ju se tu za kon ski oba ve-
znih me ra ko je mo ra ju da se po štu ju da bi se de te upi-
sa lo u ško lu. Ostva re ni ni vo PSP ve o ma va ri ra u 
za vi sno sti od po pu la ci o ne gru pe, ali ge ne ral no ne 
po ka zu je vi sok ste pen ostva re wa. Ta ko PSP odoj èa-
di ne do sti žu ni tre æi nu pro pi sa nog obi ma, što je 
ve ro vat no po sle di ca sla bo sti or ga ni za ci je i ne do-
voq ne sa rad we pe di ja tra i sto ma to lo ga. Ras te æu ten-
den ci ju u po sma tra nom vre men skom pe ri o du po ka zu-
ju sa mo kon trol ni sto ma to lo ški pre gle di de ce uz ra-
sta od dve go di ne i PSP trud ni ca, što go vo ri o sve 
te šwoj sa rad wi gi ne ko lo ga i sto ma to lo ga. Sto ma to-
lo ški pre gle di po ka zu ju ve o ma vi so ke te ri to ri jal ne 
ne u jed na èe no sti, a si ste mat ski sto ma to lo ški pre gled 
odoj èa di na la zi se na pr vom me stu po te ri to ri jal noj 
dis per zi ji vred no sti obe lež ja. Naj ma we ne jed na ko sti 
iz me ðu okru ga pri me æu ju se kod si ste mat skih pre gle-
da de ce u osnov nim i sred wim ško la ma.
Ame riè ko udru že we sto ma to lo ga pre po ru èu je pr vu 
po se tu sto ma to lo gu u pe ri o du do šest me se ci od po-
Графикон 2. Индекс оствареног права осигураних лица на превентивне стоматолошке пре гледе у Републици Србији 2006. године (%)
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Графикон 3. Територијалне неједнакости оствареног обима превентивних сто ма то ло шких прегледа у Републици Србији у 2006. 
години (% CV).
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ja ve pr vog zu ba i ne ka sni je od na vr še ne pr ve go di ne 
[10]. Ovaj stan dard Sr bi ja je u 2006. go di ni is pu ni la 
sa sve ga 29%. Ame riè ka aka de mi ja za deè ju sto ma to lo-
gi ju pre po ru èu je po se tu sto ma to lo gu sva kih šest me-
se ci po na vr še noj pr voj go di ni. Od ovo ga stan dar-
da ve o ma su da le ko i sa mi Ame ri kan ci (2004. go di ne 
54% de ce uz ra sta 2-5 go di na, od no sno 84% de ce uz ra-
sta 6-17 go di na), ali je on sva ka ko ma wi kod si ro ma-
šnih i oso ba afriè kog, hispano i azij skog po re kla 
[10]. Iste go di ne u Sr bi ji je kod 40% dvo go di šwa-
ka i tro go di šwa ka re a li zo van PSP. Kod de ce škol-
skog uz ra sta ovaj pro ce nat je bio ne što ve æi (66%).
Za ni mqi va su i ne ka po re ðe wa po re gi o ni ma. Na-
i me, uko li ko se upo re di zdrav stve no za ko no dav stvo 
Sr bi je i Slo ve ni je, uoèa va se ne što ve æi pro pi sa ni 
obim pra va iz ove obla sti u slo ve naè koj PZZ. Slo-
ve ni ja pro pi su je kao oba ve zne sve pre ven tiv ne pre-
gle de ko je i Sr bi ja, ali im do da je i oba ve zne si ste-
mat ske pre gle de de ce u uz ra stu od èe ti ri i pet go di-
na [11]. Za ko no dav stvo Ma ke do ni je pred vi ða si ste-
mat ske sto ma to lo ške pre gle de de ce škol skog uz ra-
sta i stu de na ta, ali ne oba ve zu je na kon trol ne pre-
gle de u svim osta lim škol skim go di na ma u osnov noj 
i sred woj ško li, kao što je to slu èaj u Sr bi ji [12]. 
Pro pi sa ni PSP u Re pu bli ci Srp skoj da le ko za o sta-
ju za srp skim zdrav stve nim za ko no dav stvom, jer apo-
stro fi ra ju sa mo si ste mat ske sto ma to lo ške pre gle-
de u še stoj go di ni i si ste mat ske sto ma to lo ške pre-
gle de u tre æem, pe tom i sed mom raz re du osnov ne ško-
le [13]. Zdrav stve no za ko no dav stvo Cr ne Go re pred-
vi ða znat no ši ri obim pra va u obla sti pre ven tiv ne 
deè je sto ma to lo gi je. Oni pred vi ða ju je dan PSP odoj-
èe ta, a za de cu pred škol skog uz ra sta dva PSP sva ke 
go di ne. Po sto ji ta ko ðe još jed no re še we ko jeg ne ma u 
do ma æem za ko no dav stvu, a to je da se za de cu pod ri zi-
kom u Cr noj Go ri pred vi ða ju èe ti ri PSP go di šwe. 
PSP se pred vi ða ju sva ke go di ne do na vr še nih 15 go-
di na. Eks pli cit no se ne na vo di oba ve za PSP sred wo-
ško la ca i stu de na ta. Za trud ni ce su pred vi ðe na dva, 
za raz li ku od jed nog pla ni ra nog PSP u Sr bi ji [14].
ZAKQUČAK
Re a li za ci ja pre ven tiv nih pre gle da u sto ma to lo škoj 
zdrav stve noj za šti ti Re pu bli ke Sr bi je, iako re gu-
li sa na za kon skim i pod za kon skim ak ti ma, da le ko je 
is pod pred vi ðe nog i pro pi sa nog obi ma. Iz vr še we 
PSP po okru zi ma u Sr bi ji je po ka za lo da po sto ji re-
gi o nal na ne u jed na èe nost u wi ho voj re a li za ci ji. Naj-
ni ži obim PSP re a li zu je se kod odoj èa di, trud ni ca 
i de ce pred škol skog uz ra sta, a naj vi ši je kod še sto-
go di šwa ka i sed mo go di šwa ka. Kod ve æi ne PSP u pe-
ri o du 2003-2006. go di ne uoèe na je ten den ci ja sma we-
wa u ostva ri va wu pla na.
Plan sko-iz ve štaj ne ta be le, kao je dan od osnov nih 
iz vo ra po da ta ka u ru tin skoj zdrav stve noj sta ti sti-
ci u Sr bi ji, ne pru ža ju za do vo qa va ju æu for mal nu i 
su štin sku kom pa ti bil nost sa za kon skim re še wi ma. 
Wi ho vim ko ri go va wem i pri la go ða va wem za kon skim 
re še wi ma olak ša le bi se ob ra da i ana li za po da ta ka, 
kao i pra æe we spro vo ðe wa za ko na u prak si.
Do dat na is tra ži va wa uzro ka sla be re a li za ci je 
PSP i wi ho ve re gi o nal ne ne u jed na èe no sti bi si gur-
no bi la ne iz mer no ko ri sna u od re ði va wu pred lo ga za 
bu du æe prav ce pla ni ra wa PSP.
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SUMMARY
Introduction The dental health sector reform in Serbia has 
commenced in order to implement health policy changes. 
Assessment of legally regulated citizens rights to preventive 
dental examination, revision of those rights and their promo-
tion are one of the dental health reform priorities.
Objective The objective of this study was to assess the utiliza-
tion of preventive dental examination (PDE) in Serbia in 2006 
among different subject groups and different districts and to 
analyse financial resources spent for those measures. Also, 
study aims were to compare the utilization of rights to preven-
tive dental examination in Republic of Serbia in period between 
2003-2006.
Methods The retrospective analytical study of Public Health 
Institute and Republican Statistical Office data were conducted. 
The comparative analytical method was used for assessment of 
preventive dental examinations within the given time frame 
from 2003 to 2006.
Results Results achieved in realization of PDE show a broad 
spectre of district discrepancies. The variation factor depend-
ing on preventive examination or population group it is related 
to varies from 26.73% to 90.88%.
Conclusion Realization of preventive dental examinations in 
the Republic of Serbia was significantly lower than projected 
in the period 2003-2006.
Keywords: primary health care; preventive dental examina-
tions; citizens rights
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